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Potensi kecelakaan kerja yang terjadi di bidang manufaktur cukup besar, hal 
tersebut terjadi karena kurangnya kepatuhan terhadap aturan keselamatan. 
Kepatuhan terhadap aturan keselamatan (safety compliance) adalah sejauh mana 
karyawan mengikuti prosedur keselamatan dan melaksanakan pekerjaan dengan 
cara yang aman Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara iklim 
keselamatan dengan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pada karyawan 
bagian teknik utility PT. X. Populasi dalam penelitian ini adalah 312 karyawan, 
dengan sampel 100 karyawan yang diambil dengan menggunakan teknik simple 
random sampling. Alat pengumpul data yang digunakan adalah Skala Iklim 
Keselamatan (29 aitem valid, α= 0,905) dan Skala Kepatuhan terhadap Aturan 
Keselamatan (15 aitem valid, α=0,827). Analisis regresi menunjukkan nilai rxy = 
0,477 dan p=0,000 (p<0,05). Hasil ini menunjukkan ada hubungan positif yang 
signifikan antara iklim keselamatan dengan kepatuhan terhadap aturan 
keselamatan. Semakin positif iklim keselamatan maka semakin tinggi kepatuhan 
terhadap aturan keselamatan, dan sebaliknya. Iklim keselamatan memberikan 
sumbangan efektif sebesar 22% dalam mempengaruhi kepatuhan terhadap aturan 
keselamatan, sedangkan sisanya sebesar 78% dipengaruhi oleh faktor lain yang 
tidak diungkap dalam penelitian ini.   
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